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A nova edição da Runpetro, após a nova revalidação do seu web-qua-
lis pela Capes, como conceito B3, apresenta os seguintes trabalhos:
•	 Avaliação da desativação das zeólitas HY e HZSM-5 por gasóleo 
de vácuo leve usando teste de microatividade e termogravime-
tria;
•	 Correlação entre as propriedades físico-quimicas da carboxime-
tilcelulose e do carbonato de cálcio no desempenho de fluidos 
de perfuração aquosos
•	 Medidas mitigadoras em caso de acidentes com resíduo de pe-
tróleo do tipo borra oleosa – revisão de literatura
•	 Projeto para um sistema de proteção catódica: avaliação de pa-
râmetros
•	 Validação de modelo matemático para estimativa de título e efici-
ência em geradores de vapor para injeção em poços de petróleo.
O aumento do número de submissões é uma prova do sucesso do 
periódico. 
Diante desse contexto, agradecemos a todos os colaboradores da 
revista. E convidamos a todos os leitores para continuarem a contribuir 
com o periódico. Tenham uma ótima leitura.
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